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Kosten van advocaat
Novio NV te Nijmegen heeft het
voornemen om te investeren in elf
nieuwe bussen. Na het uitbrengen
van negatief advies door de or
besloot Novio toch tot de investe-
ring over te gaan. Hierop wendde
de or zich tot de Ondernemings-
kamer (OK) te Amsterdam.
Vervolgens trok Novio het besluit
in en verzocht de or opnieuw om
advies. Daarbij wees Novio erop
dar een afgevaardigde van de or
lid was geweest van de delegatie
uit het rijdend personeel die
invloed had uitgeoefend op het
bestek. Bij de eisen aan de chauf-
feurscabine was aangesloten bij
de relevante NEN-norm. Ook ver-
dergaande eisen van het ministe-
rie van SZW waren overgenomen.
Hierop heeft de or zijn verzoek bij
de OK ingetrokken en laten weten
bij het uitbrengen van zijn nieuwe
advies gebruik te willen maken
van de deskundigheid van een
<ldvocaatvoor rekening van
Novio. Na opgave van de te ver-
wachten kosten van de advocaat
liet Novio weten niet met deze
~osten akkoord te gaan. De
i:>edrijfscommissie plaatste vraag-
Fekensbij het bij aanvang inscha-
~elen van een jurist bij een advies-
~vraag over de vervanging van
een aantal bussen. Inrussen advi-
§eerde de or wederom negatief
~ver de voorgenomen investering.
~p het beroep bij de OK verbood
g.eze bij voorlopige voorziening
niet over te gaan tot de aanschaf
van de bussen rotdat op het ver-
zoek principieel was beslist.
De or verzocht vervolgens de kan-
tonrechter om een verklaring
voor recht dat de gemaakte advo-
catenkosten voor rekening van de
ondernemer komen. Daarbij wees
de or er eerst op dat de onderne-
mer met de or weigerde bijeen te
komen op een zodanig tijdstip
dat tijdig het eerste advies kon
worden uitgebracht, als ook om
met de advocaat over de OK-pro-
cedure te spreken tijdens werk-
tijd. De or wilde daarom van een
deskundige horen wat de rol van
de or kan zijn en hoe een advies-
procedure zou behoren te lopeno
Het ging daarbij om de reikwijdte
van het adviesrecht en de invul-
ling van het recht op medezeg-
genschap. Daarbij kwam dar
Novio bij de eerdere adviesaan-
vraag niet wilde ingaan op vragen
over de wijze waarop de investe-
ring zou plaatsvinden. De or
wilde als gevolg daarvan een juri-
dische beoordeling van de inhoud
en strekking van de adviesaan-
vraag, het formuleren van rele-
vante vragen, de bestudering van
het antwoord van Novio, het
bepalen van de juridische en stra-
tegische inzet en het formuleren
van her advies. Daarbij wees de or
op het feit dat de OK het stand-
punt van Novio had verworpen
dat het adviesrecht slechts betrek-
king zou hebben op de aanschaf
van bussen en niet ook op de
modaliteiten van de aanschaf
Volgens Novio was de or niet-ont-
vankelijk in zijn verzoek omdat
de vraagstelling bij de bedrijfs-
commissie nog te algemeen was.
Verder was niet onderbouwd dar
een advocaat in dit stadium al
nodig was en ook de declaratie
was volgens Novio niet voldoende
onderbouwd.
De rechter oordeelde dar de
ondernemingsraad inderdaad een
te ruime vraag had voorgelegd
aan de bedrijfscommissie. Nu de
vraagstelling bij de kantonrechter
meer beperkr was en de bedrijfs-
commissie hierover ook had gead-
viseerd, besliste hij dit punt toch
inhoudelijk. Volgens de rechter
maakte het feit dat er een verschil
van mening bestond over de reik-
wijdte van de adviesbevoegdheid
echter nog niet dat de kosten van
het raadplegen van een juridisch
deskundige redelijkerwijze nood-
zakelijk waren voor de or om zijn
taak uit te kunnen oefenen. De or
kon immers vasthouden aan zijn
ruime srandpunr en zelfstandig
zijn vragen en zijn negatieve
advies formuleren. Daar hoefde
'redelijkerwijs gesproken' geen
jurist aan te pas te komen. Het
verzoek van de or werd dan ook
afgewezen.
Commentaar
In deze uitspraak van de
Kantonrechter Nijmegen bemoeit
de rechter zich vergaand met de
vraag ofjuridisch advies wel
nodig is. De term 'redelijkerwijs'
in de wet duidt echter naar mijn
mening op een marginale toet-
sing van her oordeel van de or.
Het is zeer wel voorstelbaar dar
een or al in de aanvang van een
adviesprocedure waarbij hij een
verschil van mening met de
ondernemer verwacht, voorziet
dat het verstandig is juridisch
advies in te roepen. Oat valt in
veel gevallen zelfs aan te raden,
omdat de formulering van het
advies mede bepalend is voor de
kansen in een beroepsprocedure.
Her weigeren van de kostenver-
goeding door de ondernemer
dient mijns inziens te worden
beperkt tot een aanvraag die onre-
delijk hoog is qua kosten ofwaar-
bij het verzoek om bijstand dui-
delijk onredelijk is. Beide gevallen
deden zich hier niet voor. Her
getuigt ook van kortzichtigheid
in dir soon gevallen geen juridi-
sche bijstand toe te staan. Een
advocaat kan er ook toe bijdragen
dar het geschil in redelijke banen
wordt geleid. Oat is ook 'in het
belang van het goed functioneren
van de onderneming in al haar
doelstellingen', zoals artikel2
WOR het zo fraai onder woorden
brengt.
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